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  Leiomyoma of the penis is very rare， and only two cases had ever been reported in Japan．
  A 32－year－old man was seen with multiple painless masses in the penis noticed for past














Fig 3 Flg 6 H・E染色
Fig 4 Flg 7 銀染色








































































  第1例（1939寺井 武）   第2例（1965高田千年）   第3例（1972自験例）    外国例（1913 Stavianicek）
年 令 34 56 32 63
経 過i 6 年 1 年 5 年 1ヵ月
部 位 背 部 背 部 体部・包皮・亀頭 包 皮 小 呼
数 単 発 単 発 多発（30数個） 多 数（3個）
大きさ1賊ボール大 母 指 頭 大 くるみ大～米粒大 そらまめ大 1個ピン頭大 2個
症 状 な し な し な し な し
治 痢 腫瘍摘出 腫瘍 摘 出 腫 瘍 摘 出 門 頭 切 断
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